




日　時：2019 年 10 月 16 日（水）
場　所：Q 棟 5 階　 51，52 会議室
テーマ：新聞と大東亜共栄圏の形成
報告者：早瀬　晋三（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）





れらの写真を基に，06 年 7 月から 09 年 3 月まで，月 1 回，計 33 回にわたって「朝
日新聞」に特集記事「写真が語る戦争」が連載された。また，7 万枚以上のなかから






ことから，それを確認するため 2015 年 2 月に大阪本社を訪ね，保管棚に 4 箱，数千
枚の東南アジア関係の写真があることがわかった。インドシナ，タイ，ビルマ，フィ






が，おおよそインドネシア 1,226 枚，インドシナ 892 枚，フランス領インドシナ・タ
イ国境紛争 89 枚，タイ 833 枚，ビルマ 652 枚，フィリピン 573 枚，シンガポール
353 枚，マラヤ 352 枚，合計約 5,000 枚になる。
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